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INTRODUÇÃO 
A legislação brasileira define o suco de caju com alto teor de polpa como a bebida não 
fermentada e não diluída, obtida da parte comestível do pedúnculo do caju (Anacardium 
occidentaleL.), através de processo tecnológico adequado. A demanda por alimentos 
mais saudáveis tem aumentado continuamente por parte dos consumidores, o que 
contribui para o crescente consumo de suco de frutas observado nos últimos anos. O 
segmento de sucos é considerado da maior importância na industrialização do 
pedúnculo de caju, com grande potencial no mercado nacional e internacional. Vale 
ressaltar que o suco de caju é o segundo suco de fruta mais consumido no Brasil 
(Campos, 2002). 
O valor nutricional é um dos principais fatores que conduzem ao interesse crescente 
pelo consumo de frutos e suas polpas. Estas têm sido altamente recomendadas, pela 
riqueza em carboidratos, fibras, minerais, vitamina C, carotenoides, substâncias 
fenólicas, substâncias sulfuradas, dentre outras, e pela ação antioxidante, que 
contribuem para manter o equilíbrio entre a produção e a eliminação de espécies 
reativas de oxigênio e outros compostos relacionados, inibindo e reduzindo as lesões 
causadas pelos radicais livres nas células (Maia, 2007). 
A produção e a ampliação do mercado exportador dependem de fatores como a 
melhoria tecnológica dos processos de concentração e clarificação, a redução da 
adstringência, a diminuição do uso de conservantes químicos, além de uma política 
mercadológica adequada (Cianci, 2005). 
Enzimas são proteínas obtidas através da utilização da biotecnologia e que são utilizadas 
na obtenção de sucos clarificados, pois hidrolisam a cadeia da pectina até a eliminação 
total desta, para se obter um produto límpido e também reduzir a viscosidade (do Canto, 
1995). Além disso, contribuem para o aumento da vida de prateleira uma vez que ao 
serem adicionadas ao suco as enzimas atuam na diminuição da fermentação 
principalmente em sucos de frutas com alto teor fermentativo. 
Guimarães (1985) ao citar Aitken (1975), Becke (1965) e Blowin&Barthe (1963), 
aborda que as enzimas pectinolíticas são amplamente utilizadas no processamento de 
frutas, principalmente na clarificação e produção de vinhos para melhorar a aparência, 
além de resultar no aumento do rendimento.  
Santos (2000) afirma que o caju apresenta uma alta quantidade de taninos proporcional 
ao seu sabor adstringente e isso faz com que aumentem a precipitação de proteínas que 
causam turbidez, não sendo um produto agradável comercialmente, necessitando assim 
de clarificação. 
O presente trabalho teve como principal objetivo a verificação da ação enzimática na 
estabilidade e propriedades físico-químicas das polpas de caju das variedades vermelha 
e amarela submetidas ao processo de clarificação por este método. 
 
MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA 
A matéria prima foi proveniente do Assentamento Menino Jesus localizado no 
município de Água Fria/BA. Para a obtenção das polpas foi feita a higienização, corte e 
prensagem dos cajus, em momentos distintos de acordo com a variedade. As polpas 
obtidas foram embaladas a vácuo, identificadas e armazenadas em congelador a -20ºC 
até o momento das análises.  
Para a clarificação enzimática utilizou a enzima Pectinex ultrasp –L n as concentrações 
de 0,01, 0,05 e 0,09%, com tempo de atuação de 50 minutos a temperatura de 30ºC.  
Análises físico químicas: 
Para análise do efeito clarificante foram realizadas análises de sólidos solúveis totais 
(SST), acidez titulável (AT), relação SST/AT (Ratio), pH, teor de ácido ascórbico de 
acordo com Métodos Físico-Químicos para Análise de Alimentos - 4ª Edição, 1ª Edição 
Digital do Instituto Adolfo Lutz, 2008. Compostos fenólicos totais determinados de 
acordo com o procedimento convencional espectrofotométrico, desenvolvido por Folin-
Ciocalteu (Singleton & Rossi, 1965), adaptado por Georgé (2005). A turbidez foi 
medida por transmitância após a centrifugação conforme Albuquerque (2009). A título 
de comparação, foram executados os mesmos testes para as amostras sem a adição de 
enzima. 
 
RESULTADOS E/OU DISCUSSÃO 
Nas tabelas 1 e 2 são apresentados os resultados dos parâmetros físico-químicos 
avaliados para as amostras in natura e após ação enzimática nas diferentes 
concentrações, para as variedades amarela e vermelha. 
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Observa-se na Tabela 2 que para todas as concentrações enzimáticas utilizadas 
ocorreu um aumento na concentração de sólidos solúveis em relação as polpas in 
natura, estando todos os valores dentro do estabelecido pela legislação (mínimo de 
10ºBrix), para suco de caju clarificado (Brasil 2018).  Os valores de acidez titulável 
variaram de 0,31 a 0,38 (amarela) e de 0,57 a 0,64 (vermelha), mostrando um 
aumento para a variedade amarela e diminuição para a vermelha em relação as 
amostras in natura, sendo todos os valores acima do valor mínimo estabelecido pela 
legislação (0,18%).  No presente estudo, para a relação sólidos solúveis e acidez 
(Rátio), foram encontradas variações de 16,38 a 18,39 para o caju da variedade 
vermelha e de 32,42 a 38,65 para a variedade amarela. Segundo Volpe (2001) a Rátio 
pode ser considerada como índice de maturação, estando relacionada diretamente a 
qualidade dos sucos, assim, como a Rátio foi maior para a variedade amarela podemos 
inferir que estava em um estágio de maturação mais avançado, o que pode ser visto 
também em relação a menor concentração de acidez e pH mais baixo apresentados 
por esta variedade.  Estes três parâmetros indicam melhor qualidade organoléptica na 
avaliação sensorial.  
Com relação aos teores de ácido ascórbico a variedade vermelha apresentou valores 
superiores (25,8 a 27,59mg/100g) aos da amarela (16,44 a 18,78mg/100g), embora 
ambas estejam com valores abaixo do mínimo estabelecido pela legislação (mínimo 
80mg/100g).  Todos os valores obtidos nos experimentos foram abaixo do mínimo 
legislado o que pode serjustificado pela literatura consultada. Segundo Lavinas et al. 
(2006) a redução do teor de Ácido Ascorbico em sucos pode ser de natureza oxidativa e 
pode alterar sensivelmente as características nutricionais do produto, já Correa (1998) 
ressalta que as alterações na concentração de Ácido Ascorbico dependem das condições de 
processamento utilizadas, da presença de O2, da embalagem utilizada, da relação 
tempo/temperatura de estocagem, além da incidência da luz. 
Os compostos fenólicos da variedade amarela apresentaram aumento 114% em 
relação aos resultados obtidos para a amostra in natura (28,55 mg de ac. gálico/100g) 
e para a variedade vermelha ocorreu uma diminuição de 13,72% quando comparado a 
amostra in natura (44 mg de ac. Gálico/100g). A variedade amarela para todos os 
tratamentos apresentou valores maiores para este parâmetro indicando maior  
Observou-se no presente trabalho que os resultados para turbidez, expressos em % de 
transmitância, se mantiveram baixos, sendo portanto um bom indicador da eficácia da 
utilização da enzima na clarificação de suco de caju.  
A clarificação pela degradação da pectina por meio da ação das pectinases promove 
também a redução da viscosidade e formação de aglomerados, facilitando a separação 
por meio de centrifugação ou filtração (Vidal, 2016). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A enzima Pectinex ultrasp-L mostrou-se eficiente para a clarificação de polpa de caju 
tanto para a variedade amarela quanto para a vermelha, principalmente com relação a 
redução da turbidez e aumento da concentração de sólidos solúveis. Para os demais 
parâmetros avaliados não ficou constatada esta eficiência, estes resultados podem ter 
sofrido interferências metodológicas. Mais estudos sobre a ação da enzima na 
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